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Pre-modern Koreans’ Views of Vietnam
Minoru KATAKURA
Korea and Vietnam, both being adjacent to China, were components of the same cultural sphere of
Chinese characters, Confucianism and codified law. There are, however, few historical sources showing
direct contact between the two countries.
This study begins by taking up the  補安南録異図記 written by the Silla 新羅
Confucian Ch‘oe Ch‘i-wn 崔致遠, and examining the knowledge of Vietnam possessed by Ch‘oe Ch‘i-
wn, intellectual representative of the East Asian world of his time. By way of conclusion, while his
knowledge of Vietnam contains some misconceptions and some inaccuracies based on hearsay, it con-
firms knowledge and information gained through old Chinese works or acquired during the fighting with
Huang Chao 黄巣.
Next to be examined are the records of officials and commoners from Cheju Island 済州島 who drifted
to Vietnam in 1687. These are valuable records of Vietnam as seen by Korean castaways in pre-modern
times. Use is made of the historical material contained in the 	
 昼永編 of Chong Tong-yu 鄭
東愈 (1744～1808). The castaways reported the facts that Vietnam at that time also used Chinese char-
acters, that the status of women was higher, and that it was rich in foodstuffs, animals and plants. The
castaways had a good impression of Vietnam.
